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 開課資訊－2013 秋進階影人採訪寫作工作坊 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/503 
 









 102學年度第 2 學期赴國內大學學期交換，開放申請 
參考網址：http://exten.web.nthu.edu.tw/files/14-1154-61076,r2843-1.php 
 





 10月 1 日 AED攜帶式自動體外心臟電擊器教育訓練通知 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-61113,r1538-1.php 
  清華 102 年全校運動會標語競賽(請大家告訴大家，第一名獎金 3000 元) 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/ 
 





































 國科會自然處 102年度「災害防救應用科技方案」於 10 月 25 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=523 
 
 教育部公告 102 學年度人體研究倫理審查委員會查核合格名單 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-61375,c7545-1.php 
 






 國科會 103年度「永續發展整合研究計畫」徵求構想書 10月 28日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=525 
 
 國科會國合處 102年第二期「補助國內舉辦國際學術研討會」至 9月 30止受理申請(本
處受理時間至 9 月 30下午 5 時前) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=505 
 
 國科會 103年度「補助學者提昇國際影響力申請案」至 9 月 30日下午 5時截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=507 
 












 2014年度德國柏林 HUMBOLDT WINTER UNIVERSITY 冬、夏令營 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=577&lang=big5 
 

















 電子書嘉年華 繽紛登場 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 






 9月 30日前成為圖書館新粉絲，好禮送給您 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=11 
 
 新增試用資料庫「Cambridge Journals Online」，歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1106 
 


















 為弘揚師道，倡導尊師敬師風尚，配合每年 9月 28日教師節，將 9月定為敬師月 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-61264.php 
 








































1.日  期：10月1日至11月5日，每週二、六，免費入場。 
2.本週播映：10月1日(二)，晚間7點，藍色大門。 











1.時    間：10月1日至12月10日。 
2.地    點：清華大學校友體育館三樓韻律教室。 

















1.時    間：10月19日(六)，晚上6點。 
2.地    點：行政大樓3F綜合學務組。 
3.票  價：NT$ 100 (報名即送精美紀念品)、 
     NT$ 300 (印度傳統餐盒含紀念品)。 
4.報名網址：http://tinyurl.com/diwali2013cht。 
5.參考網址：https://www.facebook.com/NthuDiwali2013。 








1.時  間：10月8日(二)，晚間6點30分。 
2.地  點：學習資源中心旺宏館 






意發想似乎很難找到一套SOP(standard operation procedure )，如何突破思考的「框架」，讓想像空間無限延伸！期望透過此演
講，能讓學生走入創意世界，走出自我設限，產生源源不絕的想法，開拓更寬廣的想像空間。 
說明: 
1.時  間：10月24日，晚間7點至9點。 
2.地  點：旺宏館R245教室。 






1.時  間：10月8日，下午3點至5點。 
2.地  點：清大學習資源中心(旺宏館)1F清沙龍。 
3.講    者：Professor Elizabeth J. Perry(哈佛大學燕京學社主任／政府 






1.時  間：10月30日，下午1點30分至4點30分。 
2.地  點：清大人文社會學院小劇場。 








  第一部份是Energy Allocation，包含：風資源、能源政策、風電產業發展等； 
  第二部份是Harvest the Wind，包含：專案發展、風機及零組件供應鏈、東元案例、未來的明星—離岸風電。 
 講習內容有其侷限性，也不代表合適性，建議參與者要做相當篩選。 
說明: 
1.時  間：10月3日(四)，下午3點半至5點。 
2.地  點：工一館107演講廳。 
3.講    者：王裕光協理，東元電機公司。 
4.參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
